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Saturday, August eighth, one thousand nine hundred and seventy
Graduate School
Dean: Lewis Wellington Cochran
Doctor of Philosophy
Billy Vearl Able, Miami, Okla
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Relationships Between Measures of Condition, Endomet-
rial Phosphatase Activity and Fertility in Beef Cattle"
Murray Cecil Adams, Ir., Auburn, Ala.
Major: Sociology
Dissertation: "Some Occupational Differences in Participation"
Joseph F. Aponte, Chapel Hill, N.C.
Major: Psychology
Dissertation: "GTOUpSystematic Desensitizaction: A Test of the Counter-
conditioning Hypothesis with Cognitive and Emotional Modes of
Test Anxiety"
Donald Earl Bennett, Water Valley
Major; Mathematics
Dissertation: "Aposyndetic Continua and Some Characterizations of
Dendrites"
Kenneth E. Blick, Evansville, Ind.
Major: Chemistry
Dissertation: «A Normal Coordinate Analysis of Inorganic Molecules-
An Approach to Evaluating the Concept of Isoelectrcnic Systems"
Willard David Bostwick, Louisville
Major: Education
Dissertation: "The Cooperative Education Coordinator in American
Institutions of Higher Education: A Proposed Guideline for Ac-
ademic Preparation"
Ann Fowler Bowe, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "Some Aspects of Small Modules"
James Jay Bowe, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "Neat Homomorphisms"
Ernest Ronald Bryson, Jeffersonville, Ind.
Major: Education
Dissertation: "A Theory of Librarianship"
Lois Mai Chan, Lexington
Major: English
Dissertation: "Figures in the Carpet-A Study of Leading Metaphors in
Six Realistic Novels"
James Merrill Conrad, West Baden, Ind.
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "An Economic Analysis of the Impact of a New College
on a Rural Community"
Mary Eunice Davis, Gadsden, Ala.
Major: Spanish
Dissertation: "The Vision of Reality in Selected Novels by Sabato,
Cortaaar, and Garcia Marquez"
Keith Arends Ekblaw, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "The Functions of Bounded Index as a Subspace of a
Space of Entire Functions"
Albert Francis Eldridge, Lexington
Major: Political Science
Dissertation: "The Overseas Chinese and Indians: A Study of Linkage
Politics and the Ethnic Linkage Group"
Roy Giehls, jr., Lexington
Major: Education
Dissertation: "Migration Patterns of High School Graduates From
Three Selected Areas of Kentucky"
Robert B. Gray, Lexington
Major: Education
Dissertation: "Vocational Business Education Programs in Ten South-
eastern States"
Sammye Crawford Greer, Louisville
Major: English
Dissertation: "Yeats's Lyric Personae"
Howard Leonard Hanson, Macomb, Ill.
Major: French
Dissertation: "The Revue Faruaisiste of Catulle Mendes"
Helen M. Lewis, Johnson City, Tenn.
Major: Sociology
Dissertation: "Occupational Roles and Family Roles: A Study of Coal
Mining Families in the Southern Appalachians"
Richard Lawrence Ludtke, Grand Forks, N.D.
Major: Sociology
Dissertation: "Forced Migration: Attitudes and Prospects"
Clifford Dale Miller, Winchester
Major: Chemistry
Dissertation: "Synthesis and Spectroscopic Studies of Sigma-Bonded
Boron-Nitrogen Compounds"
Duncan R. Miller, Turkey
Major: Economics
Dissertation: "Public Investment and Regional Economic Development"
Russell John Moser, S, Amherst, O.
Major: Chemistry
Dissertation: "The Decomposition of Pyridinecarboxylic Acids"
James Donald Nelson, Paducah
Major: Mathematics
Dissertation: "Algebras of Analytic Functions With Smooth Boundary
Vahles"
Charles A. Odewahn, Louisville
Major: Economics
Dissertation: "Contract Rejection in Kentucky"
James Edgar Parks, Lexington
Major: Physics
Dissertation: "Ionization of Noble Gases by Protons"
Andrew Carl Plasz, Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "The Chemistry of the I,5-Naphthyridines"
Thangamuthu Rangaswamy, Tamil Nadu, India
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Finite Element Analysis of Orthogonal Frame-Plate
Interaction"
William Creager Setzer, Hamden, Conn.
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: «The' Annealing Characteristics of Alloys Containing Part-
icles"
Mahendra J. Shah, Lexington
Major: Civil Engineering
Dissertation: "The Analysis of Three Dimensional Nonlinear Frames"
Donald Lee Showalter, Louisville
Major: Chemistry
Dissertation: "Composition Trends in Austrabtes, Impact Glasses, and
Associated Natural Materials by Activation Analysis"
Ronald Edward Steele, Lexington
Majer: Physiology and Biophysics
Dissertation: "Role of Thyroid Hormone in the Homeothermic De-
velopment of the Newborn Rat"
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Thurman Edward Stewart, Hopkinsville
Major; Physics
Dissertation; "Proton Excitation of VUV Radiation from the Noble
Gases"
Vernon Shaw Stubblefield, Murray
Major: Chemistry
Dissertation: "The Photoreduction of Methyl 4,4-Dimethyl-2-Pentynoate"
Weichen Tien, Little Falls, N. J.
Major: Microbiology
Dissertation; "A Biochemical and Genetic Study of Heme Mutants of
Staphylococcus Aurells"
Sung Chul Yang, Koksung, Korea
Major: Diplomacy
Dissertation; "Revolution and Change; A Comparative Study of the
April Student Revolution of 1960 and the May Military Coup
D'Etat of 1961 in Korea"
Doctor of Education
John Speer Anderson, Johnson City, Tenn.
Major: Curriculum
Dissertation: "Effects of Two Selected Visual Instructional Aids on the
Acquisition of Rebound Tumbling Skills"
Specialist in Education
Adrianna Hayes Francis, Richmond
Cecil Ray Roundtree, London
Master of Arts
Marion Travis Absher II,
Maplesville, Ala.
Major: English
Mary Jean Baker, Chicago, Ill.
Major: German
Harold Earl Barnett, Lost Creek
Major; Sociology
Ronald Edward Bassett, Lexington
Major: Communications
William Lloyd Birch, Lexington
Major: Sociology
Grace Anne Hall Botts, Lexington
Major; English
Carolyn Hall Carpenter, Hopkinsville
Major; English
James Alva Carver, Lakeland, Fla.
Major: English
Paul Vernon Collins, Flatwoods
Major; English
Robert L. Coots, Lexington
Major: Economics
Reedus Back, Morehead
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Relationship of Selected Administrator and School
Factors to Change in the School"
Walter Marcum, Lexington
Major: Administration and Supervision
Dissertation; "A Study of Pre-Student Teaching Professional Laboratory
Experiences at Southern University"
Ruth Willis Radcliffe, Lexington
Maier: Curriculum
Dissertation; "A Study of Teacher, Principal Responses Relative to
the Education of Children in Six Selected Newly Integrated Schools
in Kentucky"
I
r
Kenneth Dorton Tunnell, Richmond
Major: Foundations
Dissertation: "A Study of the Influence Upon Students of Fonr Dif-
ferent Instructional Situations"
Hayes E. Wilcox, Covington
Major: Administration and Supervision
Dissertation; "The Relationship of Financial, Personnel, and Attitudinal
Variables to Negotiated Agreement Items in Twelve Public School
Districts in Michigan"
Mary Katherine Heye Cornett,
Georgetown
Major: Speech
Julia Field Costich, Lexington
Major; French
Charlotte Cottrill, Chillicothe, O.
Major: Communications
Ruth Audley Britton Conner Coy,
Richmond
Major: English
Kate Ellen Delaney, Lexington
Major: English
William Kirkland Finley, Franklin, Va.
Major: English
Sister Shirley Forbes, Milwaukee, Wis.
Major: English
Jeffrey Burton Freeland, Dewey, Okla.
Major: Anthropology
Marva Melinda Gay, Louisville
Major. Communications
Linda Rae Gregory, Virginia Beach, Va.
Major: French
Susan Patricia Crimes, Lexington
Major; English
MaryLou Greth, Upper Sandusky, o.
Major: English
William Ernest Gruters, Hartford, Conn.
Major: Art
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Francis J. Guscio, Jr., Tucker, Ga.
Major: Economics
George Kennedy Hall, jr., Louisville
Major: English
Delores Hall Hill, Paris
Major: History
William Henry Horst, Lexington
Major: English
Jeanne Herrick Huber, Louisville
Majer: Speech
Gary G. Huddleston, Burkesville
Major: Communications
Jacob L. Karnes, Jr., New Castle
Major; Communications
John Esten Keller, Lexington
Major; Anthropology
James Robert Kennedy, Lexington
Majer: Physical Education
Kyung Moo Kim, Seoul, Korea
Major; Economics
Sarah H. Lasley, Hendersonville, Tenn.
Major; English
James Coleman Lyne, Russellville
Major: Communications
Roy L. Moore, Berea
Major: Communications
Jean Theophila Oexmann, Lexington
Major; Art
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Ezekiel Adewale Oke, Lexington
Major: Sociology
Elaine Pheifer, Maceo
Major: English
Charles Ronald Bosenstiel, Lexington
Major; Anthropology
Melinda Morton Royalty, Lexington
Major: English
Patricia T. Scully, Lexington
Major: English
f
j
I
\
Albert R. Sharp, Jr., Pittsburgh, Pa.
Major: Diplomacy
Charles A. Shue, [r., Lexington
Major: French
Vernon Milton Smith, Ashland
Major: Geography
George Catlett Solley, Bowling Green
Major: English
Betty Louise Tackett, Olive Hill
Major: English
Katheryn Ann Thomas, Bryan, Tex.
Major: Sociology
Arthur Berry Thomson, Georgetown
Major: Mathematics
r
David R. Thuente, St. Paul, Minn.
Major: English
Allen C. Turner, Lexington
Major: Anthropology
Rachmad Ira-van Wahono, Djakarta,
Indonesia
Major: Sociology
Robert Davis Wisner II, Danville
Major: History
Barbara A. Wolsing, Independence
Major: English
Paul D. wood, Williamstown
Major: English
Mary Alice Wright, Owensboro
Major; English
Rita Catherine Wright, Memphis, Tenn.
Major: German
Master of Science
John F. Bauer, New Hyde Park, N.Y.
Major: Chemistry
Dipti Bhattacharjee, Lexlngotn
Major: Mathematics
Donald William Blancher, [r.,
Jefferson City, Mo.
Major: Geology
Frances F. Chang, Lexington
Major: Physics
Charles F. Denny, Lexington
Major: Microbiology
Shirley Ann Dudeck, Winnipeg, Canada
Major: Physical Education
John Thomas Johnson, Hamburg, N.J.
Major: Geology
Geoffrey D. Kampe, Lexington
Major: Zoology
Terry 1. Korotzer, Louisville
Major: Microbiology
Maw-Shung Liu, Lexington
Major; Microbiology
Dudley L. Mann, Boston, Mass.
Major: Chemistry
Shirlee Ann Beaudreau Mooney,
Cheney, Wash.
Major; Physical Education
James Alan Nimocks, Lexington
Major: Microbiology
Gordon Nolen, Camp Dix
Major: Mathematics
James Irvin Phelps, Jr., Lexington
Major: Agronomy
Kenneth George Smith, Lexington
Major: Geology
James David Stickler, Logan, \V. Va.
Major: Chemistry
Julia Karen Wade, Johnson City, Tenn.
Major: Zoology
James Walter Young, Lexington
Major: Chemistry
Master of Science in Agriculture
Susan Margaret Collins, Maysville
Major: Plant Physiology
James O. Cook, Lebanon
Major: Animal Sciences
Cyril Sheldon Dodge, Lexington
Major: Plant. Physiology
William Howard Creen,
Cross Plains, Ind.
Major: Soils
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Everett Current Lail, Jr., Cynthiana
Major: Meat Science
Ocha Prachuabmoh, Bangkok, Thailand
Major: Entomology
John M. Shelley, jr., Columbia
Major: Animal Sciences
James Bruce Smalling, Bay Shore, N.Y.
Major: Animal Sciences
Apichart Towtho, Bangkok, Thailand
Major: Agronomy
Aree Waranyuwat, Khonkaen, Thailand
Major; Agronomy
James Keith Wilkinson, Lexington
Major: Agricultural Economics
Abraham Wubishet, Harer, Ethiopia
Major: Dairy Manufacturing
Anthony J. Zabbia, Jr., Ponchatoula, La.
Major: Plant Pathology
Master of Science in Agricultural
Engineering
Robert Joe Edling, Grand Junction, Col.
Master of Science in Chemical
Engineering
Harold Gaylord Peters, Louisville
Master of Science in Civil
Engineering
Shen Peng Chao, Stanford, Calif.
Om Prakash Dikshit, Lexington
Gordon R. Garner, Covington
Yang-sheng Lin, Lafayette, Ind.
Naresh Bhailal Shah, Lexington
Master of Science in Electrical
Engineering
Jack Willard Buchanan, Jr., Winchester
Alfred William Fiedler, Austin, Tex.
Moster of Science in Mechanical
Engineering
Robert Leonard Burdick, Lexington
William David Glenn, Jr., Lexington
Thurman Edward Stewart, Hopkinsville
Major: Physics
Dissertation: "Proton Excitation of VUV Radiation from the Noble
Gases"
Vernon Shaw Stubblefield, Murray
Major: Chemistry
Dissertation: "The Photoreduction of Methyl 4,4-Dimethyl-2-Pentynoate"
Weichen Tien, Little Falls, N. J,
Major: Microbiology
Dissertation: "A Biochemical and Genetic Study of Heme Mutants of
Staphylococcus Aureus"
Sung Chul Yang, Koksung, Korea
Major; Diplomacy
Dissertation: "Revolution and Change: A Comparative Study of the
April Student Revolution of 1960 and the May Military Coup
D'Etat of 1961 in Korea"
Doctor of Education
John Speer Anderson, Johnson City, Tenn.
Major: Curriculum
Dissertation: "Effects of Two Selected Visual Instructional Aids on the
Acquisition of Rebound Tumbling Skills"
Specialist in Education
Adrianna Hayes Francis, Richmond
Cecil Ray Roundtree, London
Master of Arts
Marion Travis Absher II,
Maplesville, Ala.
Major: English
Mary Jean Baker, Chicago, Ill.
Major: German
Harold Earl Barnett, Lost Creek
Major: Sociology
Ronald Edward Bassett, Lexington
Major: Communications
William Lloyd Birch, Lexington
Major; Sociology
Grace Anne Hall Botts, Lexington
Major: English
Carolyn Hall Carpenter, Hopkinsville
Major: English
James Alva Carver, Lakeland, Fla.
Major: English
Paul Vernon Collins, Flatwoods
Major: English
Robert L. Coots, Lexington
Major: Economics
Reedus Back, Morehead
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Relationship of Selected Administrator and School
Factors to Change in the School"
Walter Marcum, Lexington
Major; Administration and Supervision
Dissertation: "A Study of Pre-Student Teaching Professional Laboratory
Experiences at Southern University"
Ruth Willis Radcliffe, Lexington
Major: Curriculum
Dissertation: "A Study of Teacher, Principal Responses Relative to
the Education of Children in Six Selected Newly Integrated Schools
in Kentucky"
Kenneth Dorton Tunnell, Richmond
Major: Foundations
Dissertation: «A Study of the Influence Upon Students of Four Dif-
ferent Instructional Situations"
Hayes E. Wilcox, Covington
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Relationship of Financial, Personnel, and Attitudinal
Variables to Negotiated Agreement Items in Twelve Public School
Districts in Michigan"
Mary Katherine Heye Cornett,
Georgetown
Major; Speech
Julia Field Costich, Lexington
Major: French
Charlotte Cottrill, Chillicothe, O.
Major: Communications
Ruth Audley Britton Conner Coy,
Richmond
Major: English
Kate Ellen Delaney, Lexington
Major: English
William Kirkland Finley, Franklin, Va.
Major: English
Sister Shirley Forbes, Milwaukee, Wis.
Major: English
Jeffrey Burton Freeland, Dewey, Okla.
Major: Anthropology
Marva Melinda Gay, Louisville
Major: Communications
Linda Rae Gregory, Virginia Beach, Va.
Major: French
Susan Patricia Grimes, Lexington
Major: English
MaryLou Groth, Upper Sandusky, O.
Major: English
William Ernest Cruters, Hartford, Conn.
Major: Art
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Francis J. Ouscio, j-, Tucker, Ga.
Major: EconomiCs
George Kennedy Hall, Ir., Louisville
Major: English
Delores Hall Hill, Paris
Major: History
William Henry Horst, Lexington
Major; English
Jeanne Herrick Huber, Louisville
Major: Speech
Gary G. Huddleston, Burkesville
Major: Communications
Jacob L. Karnes, jr., New Castle
Major: Communications
John Esten Keller, Lexington
Major: Anthropology
James Robert Kennedy, Lexington
Major: Physical Education
Kyung Moo Kim, Seoul, Korea
Major: Economics
Sarah H. Lasley, Hendersonville, Tenn.
Major: English
James Coleman Lyne, Russellville
Major: Communications
Roy L. Moore, Berea
Major: Communications
Ican Theophila Oexmann, Lexington
Major: Art
Ezekiel Adewale Oke, Lexington
Major: Sociology
Elaine Phetfer, Maceo
Major: English
Charles Ronald Bosenstiel, Lexington
Major: Anthropology
Melinda Morton Royalty, Lexington
Major: English
Patricia T. Scully, Lexington
Major: English
Albert R. Sharp, Jr., Pittsburgh, Pa.
Major: Diplomacy
Charles A. Shue, Jr., Lexington
Major: French
Vernon Milton Smith, Ashland
Major: Geography
George Catlett Solley, Bowling Creen
Major: English
Betty Louise Tackett, Olive Hill
Major: English
Katheryn Ann Thomas, Bryan, Tex.
Major: Sociology
Arthur Berry Thomson, Georgetown
Major: Mathematics
David R. Thuente, St. Paul, Minn.
Major: English
Allen C. Turner, Lexington
Major: Anthropology
Haclunad Ire-van Wahono, Djakarta,
Indonesia
Major : Sociology
Robert Davis Wisner II, Danville
Major: History
Barbara A. Wolsing, Independence
Major: English
Paul D. Wood, Williamstown
Major: English
Mary Alice Wright, Owensboro
Major: English
Rita Catherine Wright, Memphis, Tenn.
Major: German
Master of Science
John F. Bauer, New Hyde Park, N.Y.
Major: Chemistry
Dipti Bhattaeharjee, Lexingotn
Major: Mathematics
Donald William Blancher, [r.,
Jefferson City, Mo.
Major: Geology
Frances F. Chang, Lexington
Major: Physics
Charles F. Denny, Lexington
Major: Microbiology
Shirley Ann Dudeck, Winnipeg, Canada
Major: Physical Education
John Thomas Johnson, Hamburg, N.].
Major: Geology
Geoffrey D. Kampe, Lexington
Major: Zoology
Terry I. Korotzer, Louisville
Major: Microbiology
Maw-Shung Liu, Lexington
Major: Microbiology
Dudley L. Mann, Boston, Mass.
Major: Chemistry
Shirlee Ann Beaudreau Mooney,
Cheney, Wash.
Major: Physical Education
James Alan Nimocks, Lexington
Major: Microbiology
Cordon Nolen, Camp Dix
Major: Mathematics
James Irvin Phelps, Jr., Lexington
Major: Agronomy
Kenneth George Smith, Lexington
Major: Geology
James David Stickler, Logan, W. Va.
Major: Chemistry
Julia Karen Wade, Johnson City, Tenn.
Major. Zoology
James Walter Young, Lexington
Major: Chemistry
Moster of Science in Agriculture
Susan Margaret Collins, Maysville
Major: Plant Physiology
James O. Cook, Lebanon
Major: Animal Sciences
Cyril Sheldon Dodge, Lexington
Major: Plant; Physiology
William Howard Green,
Cross Plains, Ind.
Major: Soils
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Everett Current Lail, [r., Cynthiana
Major: Meat Science
Oeha Prachuabmoh, Bangkok, Thailand
Major: Entomology
John M. Shelley, [r., Columbia
Major: Animal Sciences
James Bruce Smalling, Bay Shore, N.Y.
Major: Animal Sciences
Apichart Towtho, Bangkok, Thailand
Major: Agronomy
Aree \Varanyuwat, Khonkaen, Thailand
Major: Agronomy
James Keith Wilkinson, Lexington
Major: Agricultural Economics
Abraham Wubishet, I-larar, Ethiopia
Major: Dairy Manufacturing
Anthony]. Zabbta, Ir., Ponchatoula, La.
Major: Plant Pathology
Master of Science in Agricultural
Engineering
Robert Joe Edling, Grand Junction, Col.
Moster of Science in Chemical
Engineering
Harold Gaylord Peters, Louisville
Moster of Science In Civil
Engineering
Shen Peng Chao, Stanford, Calif.
Om Prakash Dikshit, Lexington
Cordon R. Garner, Covington
Yang-sheng Lin, Lafayette, Ind.
Naresh Bhatlal Shah, Lexington
Master of Science in Electrical
Engineering
Jack Willard Buchanan, [r., Winchester
Alfred William Fiedler, Austin, Tex.
Master of Science In Mechanical
Engineering
Robert Leonard Burdick, Lexington
William David Glenn, Jr., Lexington
Master of Science in Metallurgical
Engineering
Syamal Kumar Ghosh, Lexington
Master of Arts in Education
Frances Croley Ball, Lexington
Della Bible Barker, Jasper, Tenn.
Janice Kulzer Barthle, Lexington
Susan Key Bell, Lexington
Connie jo Bogard, Lexington
Wanda Seithers Boling, Lexington
Patricia Correll Bowman, Lexington
Carol Boyles, Lexington
Susan B. Braden, Nicholasville
Anthony Keefe Citrin, Lexington
Martha Earle Cochran, Lexington
Sharon Kay Cochran, Shelbyville, Ind.
Janet W. Cortez, Forest Hills, N. Y.
Thelma N. Crosthwaite, St. Petersburg,
Fla.
Linda Chilton Crouch, Wilmore
Jane Daniel, Winchester
Mary Davis Dykes, Lexington
Myrtle Ann Fisher, Louisville
Charlotte Faye Garner, Monticello
Dona Lynne Giannini, Louisville
Fredrick E. Gilliam, Lexington
Bernard Anthony Goetz, Ir., Lexington
Carol Byars Greene, Lexington
Nancy Owens Greene, Wilmore
James Weldon Gresham, Jeffersonville,
Ind.
Velma Barnett Gulley, Lexington
Perry Thomas Guthrie, Franklin
Norman Lee Hager, Erlanger
James Hanks, Lebanon
Bobbie Strong Harper, Richmond
Elizabeth Shearer Harper, Lexington
George Paul Hehr, Cynthiana
Rosaland Eloise Henderson, Louisville
Lelia Bowman Henry, Paris
Linda Sue Henson, Nicholasville
Elizabeth Leffler Hicks, Versailles
Janet Frances Hoenig, Louisville
Russell Curtis Holtzclaw, Stanford
Elvis Randolph Humble, Rockville, Md.
Barbara Lee Jacobs, Lexington
William Charles Jarvis, Lexington
Martin Wilson Johnson, Topton, Pa.
jonell Tobin Keeton, Lexington
Anna Caudill Kincer, Lexington
Alicia Lanceta Labrillazo, Radcliff
Theodore Andrew Lecrenski, Jr.,
Westfield, Mass.
Sheila Carmelita Mason, Louisville
Karen Ruth McCutcheon, Wilmore
Minnie Carol McKee, Flemingsburg
Elizabeth Unruh McMichael, Lexington
James Patrick Melillo, Saugus, Mass.
Bili M. Morrow, Owenton
Joyce Elaine Nelson, Sheffield, Pa.
Herbert Dennis Olsen, East Brunswick,
N.J.
James Monroe Phillips, jr., Decatur, Ga.
Nora Litton Redman, Lexington
Thurmas Gale Reynolds, Lexington
Luella C. Roark, Lexington
Roy David Rowlett, Phyllis
Sara Elizabeth Dilmore Runyan,
Lexington
Barry Edward Runyon, Belford, N. J.
Patricia Henson Sandefur, Middletown
Imajean Secchi, Harrodsburg
Linda Jane Shawn, Aiken, S. C.
Polly Lloyd Sherman, Louisville
Linda Sue Shoemaker, Evansville, Ind.
Marie McClure Shve, Lexington
Patricia Wykstra Sickles, Lexington
Merrylyn M. Smith, Frankfort
Joseph Samuel Spagnolo, Louisville
Mary Louise Steele, Campbellsburg
Jennifer Steigner, Louisville
Karen Ruth Steinhauser, Lexington
jeanna Carol Swann, Kodak, Tenn.
John Marshall Thompson, Lexington
Robert Leer Turner, Millersburg
Patricia Ann Tuttle, Monticello
Harry David Varner, Cynthiana
Patricia B. Venable, Louisville
Mary Helen Vice, Lexington
Carolyn Jackson Walters, LaGrange
Rebecca Louise Watson, Dixon
Ruby Watts, Versailles
Eula Katherine Wells, Owingsville
Ronald Francis Whitson, Lexington
Mary Stanley Wiggs, Lexington
LaVada S. Wilkins, Louisville
Ruth Hygema Wilson, McKee
Cassandra Sallee Wright, Lexington
Master of Science in Education
Mal)' Pennington Allen, Lexington
James Wilson Bailey, Glasgow
Raleigh Leon Burchett, Paintsville
Mary W. Chambers, Shelbyville
Juarnell O. Crumbie, Central City
Delmer Lee Dalton, Lexington
Lucille Sider Dayton, Wilmore
Mary June Goodrich, Owenton
Carol Ann Luther, Fulton
Florence L. McMullin, Louisville
James Kent Poe, Crumpler, N.C.
Roger H. Postley, Lexington
Betty Click Powers, Lexington
James Edward Stammerman, Louisville
Winston DD. Tooke, Paris
Daniel Lee Turley, Sacramento
Master of Science in Accounting
Donna Jane Webster, Florence
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Master of Business Administration
Richard Anthony Barbella, Florham
Park, N.J.
Donald A. Baron, Louisville
Walter Bradley Bergmann II, Louisville
Robert Lyle Blackburn, Midway
James William Frakes, Columbus, Ind.
William Paul Hufford, Lexington
Mark Waye Lowry, Lexington
John Patrick Rhody, Ir., Dawson Springs
H. Scott Roeth, Flossmoor, Ill.
Terence A. Shimp, Greenbelt, Md.
Charles Laurence Woods III, Paducah
Moster of Science in Library Science
Candace C. Benton, Lexington
Elisabeth W. Betz, Chevy Chase, Md.
Karin Drudge Bright, Lexington
Karen Sue Brown, Columbus, O.
William Melvin Bullock, Lexington
Florence M. Burghardt, Bayside, N. Y.
John Walter Ceder, Sheboygan Falls,
Wis.
Carol Jean Coleman, Lookout
Anita Dodd Connelly, Covington
Kathleen Jeanne Connor, Setauket, N.Y.
Ellen Theresa Corbett, Columbus, O.
Suzanne Ferimer, Marietta, O.
Donna Elaine Fry, Canton, O.
Robert Carlo Gialloreto, Windber, Pa.
Charles Edward Hale, Jackson
Edith S. Hernandez, Lexington
Geneva Ming Hunt, Frankfort
Jean McNew Isaacs, Louisville
Nancy Ellen Johnson, Lexington
Vicki Prudence Jones, Orlando, Fla.
Mary H. Land, Eminence
"Vilma Mae Law, Tonasket, Wash.
Thomas Paul Marcum, Lexington
Pamela Alice McCarthy, Kettering, O.
Gloria Marie McDowell, Ashland, O.
Helen Frances McMurtray, Jackson, Miss.
Martha Allison Moloney, New Castle
Lucy Grubb Nichols, Covington, Va.
Sharon Mayland Noble, Lexington
Rosalind Parnes, Louisville
Jerry Ann Parrish, Richmond
Geneva B. Pullen, Lexington
johnnie Ann Ralph, Riverside, Calif.
Johanna Marie Ravenhorst, Lexington,
Va.
Ethel M. Robb, Cincinnati, O.
Verna Mae Rowland, Clover Bottom
Nancy Jean Ruoff, Albuquerque, N.M.
Janet C. Samples, Boonville, Ind.
Claudia M. Schorrig, Murray
Gwendolyn Ann Schwartze, St. Louis,
Mo.
Brenda Sue Sheeley, Louisville
[ohannah Sherrer, Centerville, O.
Katherine Pauline Sites, Henderson
LeRoy Sterling Strohl III, Frankfort
Pauline M. Vrondos, Hagtown, Mo.
Mary Eva Wallace, Aberdeen, S. D.
Mary Harrington Welch, Lexington
Olive Jeanette Williamson, Somerset
Mary C. Wilson, Tiburon, Calif.
Sister Carohta Young, Vine Grove
College of Law
Dean: William Lewis Matthews, Jr.
Juris Doctor
MichaelDouglas Ragland, Harrodsburg
Master of Music
Donna M. Boyd, Los Angeles, Calif.
James Earl Kerrick, Owensboro
Master of Science in Clinical
Nutrition
Janice M. Geiser, Chicago, Ill.
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Master of Science in Statistics
Borriboon Thitakamol, Bangkok,
Thailand
Master of Science in
Home Economics
Doris Bruce, Hopkinsville
College of Arts and
Sciences
Dean: Wimberly Calvin Royster
Bachelor of Arts
Richard Elwood Adams, Ashland
Thomas Tunstall Adams, Jr., Lexington
Larry Michael Argento, Lexington
Michael Ronald Armstrong, Lexington
Dottie A. Bean, Lexington
Barbara Lynn Beatty, Murray Hill, N.].
Gregory Paul Bell, Worthington, O.
John A. Berger, Ft. Mitchell
Faye Ellen Binius, Houston, Tex.
Cary Woodson Blankenship, Sparta, N.].
Corliss Block, Louisville
Joan Harper Bowling, Lexington
Marlene Karen Breitner, Kinnelon, N.J.
John William Broere III, Sparta, N.J.
Robert William Burke, Belleville, Ill.
Carol Jean Bursik, Canal Winchester, O.
Rendell Terel Butler, Frankfort
Joanne M. Carver, Albuquerque, N.M.
Io-Iean Chandler, Louisville
Carletta J nne Chaney, Somerset
Carol Frances Clay, Louisville
John Roache Cook III, Lexington
David C. Cornett, Ir., Cumberland
John Mather Cotton, South Ft. Mitchell
Margaret Linda Craft, Florence
Marilyn B. Creech, Lexington
Walton B. Creech, Lexington
William Owen Crumbaugh, Frankfort
Oliver Kash Curry, Jr., Carlisle
Joseph Franklin Daugherty III, Union
Gary Edward Davis, Lexington
Jeff Davis III, Savannah, Ca.
Anne C. Deeley, Anderson, Ind.
Truman Lewis Dehner, Lexington
Cheryl Ann DiPaolo, Pittsburgh, Pa.
Stephen Douglas Drtesler, Lexington
'William Joseph Dungan, Somerset
Garnett Ray Earlywine, Lexington
Janet Miller Ehrmantraut, Lexington
Richard Lundy Elswick, Elkhorn City
Leigh H. Fleming, Louisville
Cecil Carlysle Frost III, Lexington
Merry Martha Fuller, St. Louis, Mo.
Ernest Gardner Ill, Louisville
Thomas Vincent Grealis, New Brunswick,
N.].
Raymond Joseph Gunterman, Louisville
Saundra Hale, Lexington
Alan Montgomery Hall, Elizabethtown
Robert Lewis Hallenberg, Anchorage
Harlan Hamm, Ir., Lexington
Mary Theresa Hancock, Cold Spring
Mary Harrison, Cumberland
Amelia Suzann Hartzel, Harrisburg, Pa.
Mary Gladys Hassenstein, Sioux Falls,
S.D.
Charles Michael Hatzell, Lexington
David W. Hayes, Leitchfield
Jane Ellen Helmer, Syracuse, N. Y.
Judith Ann Herrlein, Arlington, Va.
Mary Suzanne Hite, Paducah
Michael Dunn Holliday, Ft. Mitchell
David Hunter Holwerk, Lexington
Oscar Gayle House, East Bernstadt
Mary Martha Hughes, Atlanta, Ga.
Stan Loren Humphrey, Louisville
Joe Alan Jarrell, Ashland
Bonnie Leda Omer Johnson, Owensboro
Jan Annette Johnson, Louisville
Kathryn Jude, Lovely
Michael A. Jury, West Orange, N.J.
Nancy Lynne Keen, Louisville
Dennis John Kelly, Lexington
Richard Leo Kincaid, Louisville
Persis Leize Krampe, Owensboro
Brenda Lois Layman, Lexington
Linda Carol LeMarr, Lexington
James Edward Lett II, Ft. Lauderdale,
Fla.
John P. Leuz, Berlin, N. J.
Clarence Randall Lewis, Fern Creek
Frank Robert Lodico, Selden, N. Y.
Paul Edwin Mace, jr., Louisville
Gerald Stephen Manning, Maysville
Margaret Rose Marsh, Waddy
Nina Irene Marusov, Lexington
Donna Bowling McDonald, Lexington
John Thomson McGarvey, Lexington
Katherine Lancaster McKay, Bardstown
J. Elaine Merrick, Mishawaka, Ind.
Rebecca Ann Miller, Clinton
Eve C. Monk, Lexington
Allen F. Montgomery, Lexington
Lnyna Irene Moore, Lexington
James Alan Mulligan, Vine Crove
Sue Burdon Nash, Louisville
Thomas Lee Osborne, Benton
Gary Paul Parr, Massillon, O.
Darrell Eugene Pennington, Ferguson
Irwin LeRoy Pickett, Lexington
Linda Lee Pierco, Springfield, Ill.
Carol Ann Pitman, Frankfort
Linda Wills Qaim-Maqami, Lexington
Chardell Thomson Ralston, Lexington
Ronald Kenton Reynolds, Lexington
William Eugene Ritchie, \Vinchester
Robert Leslie Rosenbaum, Lexington
Ronald W. Russell, Lexington
Ronald James Sale, Lexington
Harold Frederick Salsbery, jr.,
Parkersburg, W. Va.
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Lanette Cheryl Settle, Lexington
Estelle Allen Shabetai, Lexington
Thomas John Shinners, Erlanger
David Craine Shulhafer, Louisville
John Raphael Simon, Lexington
Phyllis Simpson, Tehran, Iran
Robert Everett Sorg, Frankfort
William P. Stallard, Lexington
Michael Joseph Stapleton, Frankfort
James W. Staton, Palm Beach, Fla.
Harry Joseph Stone, Ir., Ashland
Susan Sutter, Forest Hills, N. Y.
Thomas Sweatt, Lynch
Charlotte Elaine Tharp, Campbellsburg
Rebecca Wight Thomason, Zanesville, O.
Patrick Alan Thompson, Lexington
Brownie Elizabeth Thornbury, Paris
Karen Rush Thuente, Lexington
Florence Minister VanMeter, Maysville
Carol Straus Walker, Lexington
James Orie Ware, Ft. Mitchell
Jo LaVelle Warren, Downey, Calif.
Sharon Spangler \Vatt, Lexington
Danny Jerome Wilkerson, Corbin
Martha Mattson Wilmoth, Lexington
Roger Lee Wilson, jr., Morehead
Marie Therese Wright, Louisville
r
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Bachelor of Science
Michael B. Auslander, Bardstown
Lawrence Ernest Barker, Anchorage
James Carlos Broach, Ir., Paducah
Susan Neale Chadwell, Lexington
Byron French Combs, Lexington
Frederick Michael Creusere, Lexington
David Andrew Detmer, Danville
Jack Irwin Dollar, Russell
Gary Fisher Earle, Berry
Ann Jean Emberger, Maumee, O.
Ezra 'Willis Cash, Lawrenceburg
Robert D. Coble, Prestonsburg
Ova Lee Cussler, Ashland
Eric Richard Hart, Lexington
Bernard Ray Hawke, Sonora
Laura Ann Isaacs, Danville
David Horton Johnson, Lexington
Michael Charles Johnston, Lexington
James Morris Lakes, Lexington
Susan Cope Landrum, Lexington
Danny Randall Lewis, Mouthcard
Stanley Lee Lockett, Lexington
Allen T. Lyons, Lexington
John Frederick McPhearson, Ft. Mitchell
Nancy Jean Moegling, Ashland
\
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Robert H. Moore, Burlington
Kathy Flynn Mueller, Ft. Thomas
Dannie Lester Mullins, Stanford
Lee Daniel Newbury, Lexington
Thomas Olney Palmer II, Lexington
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science in Agriculture
Jane Ann Bierley, Portsmouth, O.
Robert Bruce Biggs, Hueysville
Frank Henry Ceminden, Ir.,
Cincinnati, O.
College of Engineering
Dean; Robert Mortimer Drake, Jr.
Bachelor of Science in
Agricultural Engineering
William Peterson, Loretto
Gerald Maynard Schlatter,
Shepherdsville
Franklin Edward Woeste, Alexandria
Bachelor of Science in
Civil Engineering
Eduardo Caicedo, Lexington
Alejandro Cardenas, Ir., Lexington
Donald Ray Clemons, Lexington
Jose R. Delgado, Lexington
Charles Gerald Dietz, Schoharie, N.Y.
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts in Education
Darlene Hopkins Adams, Lexington
Major: Elementary Education
Gerald Ray Pratt, Paintsville
Benjamin Crawford Sewell III, Maysville
Penny Kristine Smith, Warsaw
Terry L. Wagner, Ft. Thomas
Robert Parker Yowler II, Cincinnati, O.
James Roe Greene, [r., Lexington
Carolyn Cameron Hamlin, Lexington
Joseph Eric Hinton, Vine Grove
James F. Knight, Henderson
Warren Dee Plunkett, Jr., Hopkinsville
James Thomas Ryan, Paris
Michael Lee Feinauer, Newport
Gustavo Henan Leoro, Lexington
Frederick Neal Wilson, Covington
Bachelor of Science in
Chemical Engineering
Charles Brent Vinson, Louisville
Bachelor of Science in
Electrical Engineering
Hubert Scotty Cox, Wurtland
Philip Edward Fetstritzer, jr., Stanford
Billy D. Hyde, Lexington
Catherine Frances Allen, Lexington
Major: English
Barbara Sue Anderson, Lexington
Major: History (Junior High)
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Bachelor of Music
Dennis Richard Akers, Prestonsburg
Sheila Kay O'Nan, Defoe
Emily Settle Polson, Glasgow
Edward Joseph Skees, Cecilia
Susan Leona Smith, Cincinnati, O.
Steven Floyd Wills, Falmouth
Thomas Nolen Wright, Jr., Lexington
Loretta Virginia Young, Glasgow
Walter William Steinmann, Fort Thomas
Bachelor of Science in
Mechanical Engineering
Delbert Eugene Davis, Rush
James Stewart Morris, Frankfort
Hassan Qaimmaqami, Lexington
Robert Wayne Rouse, Owensboro
Dana Miles Stephens, Pyramid
Delbert Randell Young, Barbourville
Bachelor of Science in
Metallurgical Engineering
Robert T. Surface, Lebanon, O.
Carol S. Anderson, Lexington
Major: Chemistry
Karin R. Anderson, Paris
Major: Elementary Education
Mary Patricia McCarthy Anderson,
Fort Thomas
Major: Elementary Education
Richard James Andretta, Lexington
Major: History
Philip Nathan Argento, Lexington
Major: Health and Physical Education
Barbara Funke Arnold, Pewee Valley
Major: Art Education
Beverly Faye Ashcraft, Covington
Major: Elementary Education
James Dillion Asher, Whitesburg
Major: History
Larry Darnell Ball, Cumberland
Major: Political Science
John L. Barnett; Lexington
Major: English
Carolyne Ann Barnhill, Providence
Major: History and Special Education
(Orthopedically Handicapped)
Lizabeth Anne Basham, Valley Station
Major: Elementary and Special Educa-
tion (Orthopedically Handicapped)
Terry Wayne Beadles, Fulton
Major: History
Sheila Christine Platt Becker, Louisville
Major: Mathematics
Patricia Ann Bell, Fort Thomas
Major: Physical Education and
Health, Recreation
Theodore Berry, Lexington
Major: English
Bonita Kay Bishop, Cincinnati, O.
Major: Elementary Education
Joanne C. Blanck, Lexington
Major: Mathematics
Mildred Jane Blankenship, Morganfield
Major: Special Education: Speech and
Hearing
Susan Bertram Block, Vanceburg
Major: History
Woodie Henderson Bogie, Dayton, O.
Major: History
Mary Kathleen Bohan, Lexington
Major: History and English
Martha Ann Boone, Henderson
Major: Elementary and Special Educa-
tion (Trainable Mentally Retarded)
Lucy Puryear Bosley, Danville
Major: History
Robert Harges Bowling, Ashland
Major: History
Betty D'Arville Breyley, Park Hills
Major: Elementary Education'
Mildred Kaye Broaddus, Cumberland
Major: Political Science
Donna Lee Brunson, Louisville
Major: Biological Science
James Robert Burge, Nicholasville
Major: English
Doris Short Carr, Danville
Major: Elementary Education
Marlin Campbell Carter, Nicholasville
Major: History
Mary Keith Cornett Casner, Lexington
Major: Elementary and Special Educa-
tion (Educable Mentally Retarded)
Margie Carol Caudill, Eubank
Major: English
Dale Fredrick Chapman, Walton
Major: Social Studies
Delanea Donta Chapman, Ashland
Major: Elementary Education
Nina Cheek, Stanton
Major: Elementary Education
David Allen Clark, Danville
Major: Health and Physical Education
Mary Marlene Clark, Lexington
Major: Elementary Education
James Dewey Clay, Lexington
Major: Elementary Education
Patricia Carol Combs, Hindman
Major: History
Pamela Moore Conley, Louisville
Major: Elementary Education
Wanda Fay Conley, Handshoe
Major: Elementary Education
Milina Fay Cramb, Nashville, Tenn.
Major: Elementary Education
Eugenia DeVere Cravens, Franklin, Ind.
Major: Elementary Education
Kathleen DeVoe Crooks, Chaplin
Major: Elementary Education
Brenda Kay Culley, Corydon
Major: English
Sherry Lee Daily, Newport
Major: English "'10-J
Sharon Lee Daniels, Lexington
Major: Elementary Education
James Anastos Daopoulos, Marlboro,
Mass.
Major: Health and Physical Education
James W. Daugherty, Lexington
Major: Biological Sciences
Patricia Aljean Day, Lexington
Major: Elementary Education
Cheryl French Duncan, Paris
Major: Elementary Education
Donna Jean Durham, Lexington
Major: Business Education
Catherine Lee Durkin, Louisville
Major: Elementary Education
Ruth Evelyn Fallis, Salvisa
Major: English and History (Junior High)
Cheryl Gwyn Fegley, Lexington
Major: Elementary Education
Sandra Lee Fielder, Cincinnati, O.
Major: Elementary Education
Barbara Joan Fisher, Lexington
Major: Social Studies
Donald Ray Fisher, Lexington
Major: Health and Physical Education
Craig E. Folnsbee, Corning, N. Y.
Major: Health and Physical Education
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Deborah Sorrell Foster, Spring Station
Major: Biological Sciences
Diane Godman Gabbard, Lexington
Major: English
Marianne Casey Gardner, Pittsburgh, Pa.
Major: Spanish
Brenda Sue Glass, Lexington
Major: Elementary Education
Virginia Ann Cotton Goodman,
Norfolk, Va.
Major: Sociology
Susan Levin Gordon, Lexington
Major: Elementary Education
Robert Vernon Hale, Louisville
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Angela Duane Hardaway, Vine Grove
Major: Elementary Education
James Delbert Hardin, Sinai
Major: Social Studies
Sherry Ann Harmon, Science Hill
Major: History
Irene Lynn Hatton, Wilmore
Major: Elementary Education
Larry Hayes, Mousie
Major: History
Phyllis Jean Hencye, Ashland
Major: Social Sciences (Junior High)
Daryl Jay Herman, N. Brunswisk, N. J.
Major: Science
Priscilla Jean Hibberd, Radcliff
Major: Elementary and Special Educa-
tion (Trainable Mentally Retarded)
Ronnie D. Hicks, Dothan, Ala.
Major: Health and Physical Education
Mary Elizabeth Higgins, Hopkinsville
Major: Elementary Education
Richard Kenneth Holloway, Louisville
Major: History
Carolyn Sue Holman, Florence
Major: Elementary Education
Brenda Gail Howard, Harlan
Major: Elementary Education
[n-Ann Newberry Hughes, South Shore
Major: Business Education (Secretarial)
Judith Huffman Irvin, Lexington
Major: Elementary Education
Linda Joan Isenhour, Covington
Major: History
Linda Ruth Ives, Louisville
Major: Business Education (Secretarial)
Donna Jean Jasper, Somerset
Major: Elementary Education
Annette F. Jeffrey, Lexington
Major: English
Dixie Trevathan Johnson, Rush
Major: Mathematics and Biological
Sciences
Catherine Anne Jones, Washington, Ga.
Major: Health and Physical Education
Linda Clay Jones, Providence
Major: Elementary Education
Glenda Cart King, Lexington
Major: Business Education (Secretarial)
Karen Sue Korinke, Lake George, N.Y.
Major: History (Junior High)
Arthur Joseph Laib, Lexington
Major: History
Deloris Brown Lee, Cumberland
Major: History
Joseph Perry Liles, Greenville
Major: History
Diana Schott Lincks, London
Major: Elementary Education
Paul Huntington Locknane, Lexington
Major: Business Education
(General Business)
Luanne Miller Lyons, Lexington
Major: History
John Richard McAdam, Louisville
Major; Physical Education and Sociology
Marc Larryce McDaniel, Corydon
Major: English
Hollie Jo McDowell, Louisville
Major: Elementary Education
Barbara Elaine Marcum, Ludlow
Major: Elementary Education
Catherine M. Melton, Lexington
Major: History
Charles Thomas Metcalfe, Carlisle
Major: Social Studies
Cynthia Jane Hablutzel Miller, Erlanger
Major: History
Elizabeth Davidson Miller, Louisville
Major: Elementary Education
Jane Dixon Miner, Madisonville
Major: Elementary Education
Kathleen Sue Mitchell, Troy, O.
Major: Elementary Education
Lois Bingham Moores, Lexington
Major: Health and Physical Education
Forrest J. Morris, Lebanon
Major: Geography and Geology
Basil B. Mullins, Lexington
Major: Health and Physical Education
Donald Lee Musselman, Lexington
Major: Business Education (General
Business)
Jane Napier, Hyden
Major: English
Elizabeth Theophila Oexmann, Lexington
Major: Art Education
Phyllis Marian Parker, Lexington
Major: Elementary Education
James Bryan Parsons, Port Allegany, Pa.
Major: Social Sciences
Judy Page Patton, Franklin
Major: Elementary Education
Carole Petre!', Hazard
Major: English
Mary Elizabeth Petrey, Harlan
Major: Art Education
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Phyllis Louise Peyton, Lexington
Major: Elementary Education
Norma Jean Phillips, Lexington
Major: Special Education:
Speech and Hearing
Martha H. Poe, Paris
Business Education (Secretarial)
Julia Ann Pollard, Louisville
Major: English
Linda Louise Pope, Louisville
Major; Special Education (Educable
Mentally Retarded) and Biological
Sciences
Rebecca Sue Powell, Flatwoods
Major: Elementary Education
Ann Bierly Price, Louisville
Major: French
James Kenneth Price, Paintsville
Major: Music
Harold Frank Rambo, Lexington
Major: Health, Physical Education
and Recreation
Delores Merritt Reichenbach, Emma
Major: English
Barbara Ann Rinehart, Jeffersontown
Major: Biological Sciences
Sheryl Melinda Robinson, Nashville,
Tenn.
Major: Elementary Education
Susan Gail Rothman, Henderson
Major: Recreation
Nancye Jo Schmetzer, Madisonville
Major: Elementary Education
Susan Coleman Searcy, Carrollton
Major: Health, Physical Education
and Recreation
Gail Marie Sechrist, Fairview, Pa.
Major: E'lementary Education
Wanda Gail Sergent, Harlan
Major: French
Danny Lynn Simpson, Berry
Major: History
James Roy Sisson, Lexington
Major: Geography
v. Bonita Mae Skaggs, Paintsville
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded)
Marie Elaine Skees, Cecilia
Major; English
Leland Steele Smith, Nicholasville
Major: Special Education (Educable
Mentally Retarded) and History
Martha Boyd Schlegel Smith, Hopkins-
ville
Major: Elementary Education
William Otis Sprinkle, Lexington
Major: History
Dennis W. Stark, Lexington
Major: Health, Physical Education and
Recreation
Mary Lynn Steinbock, Louisville
Major: Political Science
Charles Philip Stephens, Flatwoods
Major: Biological Sciences
Mary Ann Stevens, Lexington
Major: History
Sherrill Lynn Stevens, Ashland
Major: Health and Physical Education
Patricia Sticklen, Fort Thomas
Major: Biological Sciences (Junior High)
William Ogden Stiles, Lexington
Major: Physical Education
Dianna R. Stouffer, Wilmington, O.
Major: Elementary Education
College of Business and
Economics
Dean: Charles Foster Haywood
Bachelor of Science in Commerce
Joseph Michael Barber, Muncie, Ind.
Gary Michael Burnett, Vine Grove
Thomas Benedict Buyalos, Lexington
Don Richard Ershig, Henderson
Charles Marion Hoskins, Lake Charles,
La.
Howard Terry Huey, Petersburg
Charles William Hunter, Lexington
David Lynn Lowe, Lexington
Everett B. McDowell, Georgetown
Barry Anthony Porter, Lexington
Howard Kramer Smith, Stamping Ground
Bachelor of Science in Accounting
Robert J. Duty, Paintsville
Beckyanne Studmger, Oak Ridge, Tenn.
Major: Elementary Education
Nancy Louise Summerville, Louisville
Major: Elementary Education
Jimmy Lewis Swart, Louisville
Major: English
Loretta Caudill Taylor, Lexington
Major: Elementary Education
Paul Franklin Taylor, Lexington
Major: History
Darwin J. Thomas III, Mount Eden
Major: History
Deborah Ann Thompson, Lexington
Major: Elementary and Special Educa-
tion (Educable Mentally Retarded)
Norma Jeanne Thompson, Louisville
Major: Speech and Hearing Therapy
Kendall Owens Threlkeld, Owensboro
Major: History
Arnold Turner, Jr., McDowell
Major: Political Science
Barbara Graham Tutt, Campton
Major: Business Education
Donna Webb Underwood, Lexington
Major: Elementary Education
William Richard Moegllng, Ashland
John Clay Patterson, South Shore
Larry G. Pitman, Monticello
John William Preston, Monticello
Steven D. Singleton, Louisville
Bruce Evans Smith, Ashland
Timothy C. Waggoner, Camp Hill, Pa.
Stephen Needham Warren, Louisville
Bachelor of Business Administration
John Harry Anderson, Lexington
Charles Kenneth Ash, Erlanger
James Cregory Bentley, Neon
Frank Kogler Bird, Somerville, N. J.
Catherine Dianne Blakeman, Henderson
Michael Richard Bush, Jr., Louisville
Michael Ray Coffman, Louisville
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Ann Alexander Veatch, Lexington
Major: History
Marcia Fae Vigneault, Charleston, W. Va.
Major: Special Education: Speech and
Hearing
Nancy Mason Waddell, Loujsville
Major: English
Gary Wagers, Louisville
Major: Social Studies
Vicki Carol Ransdell Walters, Lexington
Major: Biological Sciences
I
Jane Goff Wamsley, Somerset
Major: Speech and Hearing
Martha Bolton Wimberly, Kingsport,
Tenn.
Major: Elementary Education
I
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Anthony P. Wolfe, Jenkins
Major: Health and Physical Education
James Louis Woolridge, Covington
Major: History
Francis Edward Worland, jr., Louisville
Major: Biological Sciences
Wendy Ann Yohe, Monongahela, Pa.
Major: English
Edward Paul Zaremba, Parma, O.
Major: Health and Physical Education
Rodney Lynn Craft, Lexington
Tony Michael Day, Roxana
Donald Richard Erath, Indianapolis, Ind.
Edward Michael Gallagher, Lexington
Buford Wood Guerrant, Ir., Danville
Leonard Nelson Guy, Mt. Sterling
Gary Daryl Haynes, Clarkson
Stephen Thomas Horlander, Louisville
Ralph Doyle Hudson, Irvington
Richard Lee Landers, Erlanger
Raymond Louis Larmee, Louisville
Peter Edwin Leonhardt, Jeffersontown
Charles Taylor Mason, West Point
Donald Lee McDonald, Cains Store
Joseph Randall Miller, Benton
Joseph Patrick Moore, Bardstown
Randall Lane Owens, Henderson
Robert Ping, Somerset
john Exton Potts, Anchorage
Phillip Richardson, Beattyville
John S. Shropshire, Lexington
Gary Lee Shultz, Normal, Ill.
Charles William Starks, Buffalo
Jack Dale Tolliver, Anchorage
Stephen Virgil Webb, Prestonsburg
Linda Marie 'Wells, Owensboro
Richard Wayne Westwood, Lexington
College of Pha rmacy
Dean: Joseph Vincent Swintosky
Doctor of Pharmacy
Wayne Frank Conrad, Lexington
College of Nursing
Dean: Marcia Allene Dake
Bachelor of Science in Nursing
Martha Aileen Bickett, Saint Francis
College of Architecture
Dean: Charles Parker Graves
Bachelor of Architecture
Michael Edward Fisher, St. Albans,
W. Va.
College of Allied Health
Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Science in Public Health
Constance Webb Blankenship, Lexington
Walter Henry Wurst III, Lexington
Dale A. Zuidema, Morrison, Ill.
Bachelor of Science in
Business and Economics
Victor Ernest Cunningham, Hopkinsville
Randy Glenn Fraley, Ashland
Robert Parker Rapp, Lexington
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Terry Vaughn Grissom, Glasgow
Neil Peter Hansen, Palmette, Fla.
Edward Lee Hlckland, Dayton, O.
Robert Francis Houlihan, Lexington
Ernest Henry Jones II, Bowling Green
Robert W. McKay, Erlanger
David Robert Shepherd, Louisville
Daniel J. Zalla, Covington
Thomas Moran Samuels, Lexington
College of Home
Economics
Dean: Betty Jean Brannan
Bachelor of Science in
Home Economics
Steven James Banes, Lexington
Brenda Marlene Burnett, Vine Grove
College of Social
Professions
Dean: Ernest F. Witte
Bachelor of Arts
Lucia Marie Camenisch, Stanford
Ernestine Lee Carlisle, Valley Station
Paulette Lenore Cole, Mahwah, N.J.
Karen Dru Ellis, Gravel Switch
Frances Smith Kelemen, Cumberland
Janis Susan Koenig, Louisville
Patricia Ping Lackey, Lexington
Naney Carol Jones, Lexington
Brenda Lowe Plunkett, Hopkinsville
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Mary Catherine McGinnis, Lexington
Sandra Lynn Schierberg, Ft. Mitchell
Beverly )0 Searcy, Verona
Nan Williams Wilkins, Shepherdsville
Linda Carole Williams, Kingsport, Tenn.
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Mary Victoria Singler, Lexington
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